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Kawasan Dataran Tinggi Dieng atau yang sering dikenal sebagai Dieng 
Plateau merupakan suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Wonosobo dan 
Banjarnegara. Kawasan ini merupakan kawasan kandidat Geopark Nasional di 
Indonesia dengan potensi keindahan dan keanekaragaman geologi yang merupakan 
morfologi sisa-sisa letusan Gunungapi Dieng di masa lalu. Penelitian dilakukan di 
Kawasan Dataran Tinggi Dieng untuk mengidentifikasi potensi warisan geologi 
(geoheritage sites), dengan mencari situs-situs geologi yang tersebar di Kawasan 
Dataran Tinggi Dieng. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, survei 
observasi lapangan, dan analisis penilaian kuantitatif (scoring). Studi pustaka 
digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang ada kemudian 
dilanjutkan dengan observasi lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data 
seperti jenis litologi, struktur geologi, bentuklahan, dan sampel batuan secara 
langsung dari situs geologi yang tersebar dengan cara pemetaan. Metode analisis 
kuantitatif (scoring) digunakan untuk memberikan penilaian mengenai kelayakan 
dari lokasi situs geologi untuk dikembangkan sebagai geoheritage sites. Penilaian 
diberikan dari aspek nilai intrinsik dan keilmuan, nilai pendidikan, nilai ekonomi, 
nilai konservasi, dan nilai tambah. Observasi lapangan menghasilkan data 17 situs 
geologi yang ada di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, mewakili dari 2 formasi batuan 
yang ada di daerah ini. Hasil analisis kuantitatif dari metode penilaian yang 
dilakukan, menunjukkan hanya 15 situs yang memungkinkan dikembangkan 
menjadi geoheritage sites. Berdasarkan semua situs yang ditemukan, maka dibuat 
2 jalur geotrek wisata yakni jalur jejak episode vulkanisme kedua, dan jejak episode 
vulkanisme ketiga. 
 



















Dieng Plateau Area or often known as Dieng Plateau is an area located in 
Wonosobo and Banjarnegara Regencies. This area is a candidate area of the 
National Geopark in Indonesia with the potential of beauty and geological diversity 
which is the morphology of the remains of the Dieng Volcano eruption in the past. 
The study was conducted in the Dieng Plateau Area to identify potential geological 
heritage (geoheritage sites), by searching for geological sites scattered in the Dieng 
Plateau Region. This study uses literature study method, field observation survey, 
and quantitative assessment analysis (scoring). Literature study was used to collect 
existing secondary data then continued with field observations to find and collect 
data such as the type of lithology, geological structure, landform, and rock samples 
directly from the geological site scattered by mapping. The method of quantitative 
analysis (scoring) is used to provide an assessment of the feasibility of the location 
of the geological site to be developed as geoheritage sites. Assessment is given from 
the aspect of intrinsic and scientific value, the value of education, economic value, 
conservation value, and added value. Field observations resulted data on 17 
geological sites in the Dieng Plateau Region, representing 2 rock formations in this 
area. The results of the quantitative analysis of the assessment method were 
conducted, showing only 15 possible sites were developed into geoheritage sites. 
Based on all the sites found, then made 2 tourist geotrack pathways, namely track 
of the second volcanic episode, and track of the third volcanic episode. 
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